
















インタビ、ュー調査は、 2006年 9月上旬に、幌加内町の 3地区(幌加内、朱鞠内、母子里)
で実施した。インタ ビュー協力者は、朱鞠内湖周辺の流域環境と関わりが深い職業に従事し
ている 17名であり 、内訳は、農業 4名、農業団体 2名、酪農 2名、漁業協同組合 1名、観

















社 会 科 学 班 報 告 ( 1 )
必 要 か な と 。 で 、 な か っ た ら 、 荒 地 が 出 て さ 、 汚 染 は な し 、 か も し れ な い け ど も 、 な ん ち ゅ う の 、
有 効 的 な 土 地 の 使 い 方 で は な く な る か な っ て 感 じ は す る ね J ( ② ) 。 あ る い は よ り 日 常 生 活 に
関 連 し た 例 と し て は 、 「 こ の 辺 の 川 も 、 そ ん な 状 態 ( 汚 染 ) に な っ て 飲 み 水 影 響 あ る よ う だ 、 っ
た ら や だ な 一 、 と か 。 子 供 も い る の で 飲 ん だ 水 に よ っ て い ざ 次 の 子 供 を 産 む と な っ た と き 変
な こ と に な っ ち ゃ っ た ら や だ な 一 、 て と こ ろ も J (K さ ん 、 町 役 場 ・ ③ ) な ど が 見 ら れ た 。
非 利 用 価 値 に つ い て は 、 利 用 価 値 と は い え な い が 、 自 然 が も っ 何 ら か の 価 値 を 表 し て い る
発 話 を 抽 出 し た 。 い く つ か 例 を 挙 げ る 。 「 や っ ぱ り 山 が 好 き 。 年 と る ご と に 、 自 然 の あ り が た
み や 凄 さ は だ ん だ ん わ か り ま す ね J ( H さ ん 、 町 役 場 ; ④ ) ;  rた だ 、 こ こ に は 石 狩 川 の 原 種 が
い る ん で す よ 。 将 来 本 当 、 川 が よ く な れ ば 、 こ の 種 を 徐 々 に 下 に 流 し て い く の は 、 メ リ ッ ト
と し て 一 つ の ス ト ッ ク 場 所 と し て あ る の か な と い う 感 じ は し ま す け ど ね J (N さ ん 、 農 業 団
体 ; ⑤ ) ;  rた ま に 実 家 に 帰 っ て み て 、 魚 い る か な ー っ て 眺 め て み て 、 い る わ け な い よ な ー っ
て い う 寂 し さ は な い こ と は な い で す ね J ( K さ ん 、 町 役 場 ; ⑥ ) ;  r子 ど も の 頃 に 泳 い だ り 本 当
に ち ょ っ と し た 浅 瀬 で は タ オ ル で 、 ね 、 ド ジ ョ ウ を す く っ た り ウ グ イ す く っ た り し て た ん で す
よ 。 2 、 3 人 で こ う や っ て 遊 ん だ 記 憶 が あ る け ど 、 今 で は ・ ・ ・ や っ ぱ り 寂 し い で す ね J (T  
さ ん 、 教 員 ; ⑦ ) な ど 。 い ず れ の 発 話 も 、 さ し あ た っ て 、 人 間 の 利 用 を 離 れ て 自 然 の 価 値 を
認 め て い る 点 で 、 利 用 価 値 と は 明 確 に 異 な っ て い る 。
4 .  2 つ の 人 間 一 自 然 関 係 : 相 互 作 用 と 相 互 浸 透
こ う し た 自 然 環 境 の 価 値 に つ い て の 言 説 は 、 人 間 一 自 然 関 係 に は 2 つ の あ り 方 が あ る こ と
を 示 唆 し て い る 。 そ の 2 つ を 、 相 互 作 用 的 関 係 、 相 互 浸 透 的 関 係 と 呼 ぼ う 。 相 互 作 用 的 関 係
と は 、 人 間 と 自 然 を そ れ ぞ れ 独 立 自 存 す る も の と 捉 え 、 そ の 上 で 両 者 が 相 互 に 影 響 を 及 ぼ し
あ う よ う な 関 係 で あ る 。 利 用 価 値 ( ① ~ ③ ) は 、 主 体 と し て の 人 聞 が 、 対 象 と し て の 自 然 を
利 用 す る こ と に よ っ て 得 ら れ る 価 値 で あ り 、 し た が っ て 相 互 作 用 的 関 係 を 前 提 と し て 成 立 す
る 価 値 で あ る 。
非 利 用 価 値 は ど う か 。 非 利 用 価 値 の 中 で も ④ ( 内 在 的 価 値 ) 、 ⑤ ( 本 質 的 価 値 ) は 、 人 間 と
は 独 立 し て 存 在 す る 自 然 に 固 有 の 価 値 が 存 在 す る と し て い る 点 で 、 相 互 作 用 的 関 係 に 立 脚 し
て い る 。 こ れ に 対 し て ⑥ 、 ⑦ の 背 景 に あ る 関 係 は 、 相 互 作 用 的 関 係 と 比 べ て 、 人 間 と 自 然 の
境 界 が よ り 暖 昧 で 一 体 と な っ て い る 印 象 を 受 け る 。 こ の よ う な 、 人 間 と 自 然 が 、 互 い に 互 い
を 規 定 し あ る 一 つ の 全 体 と し て 相 互 に 浸 透 し あ う よ う な 関 係 を 、 相 互 浸 透 的 関 係 と 呼 ぶ 。 つ
ま り 、 非 利 用 価 値 に は 、 相 互 作 用 的 関 係 に も と づ く 価 値 の ほ か に 、 相 互 浸 透 的 関 係 に 由 来 す
る 価 値 以 前 の 感 情 の よ う な も の 、 い わ ば 「 価 値 以 前 的 な 価 値 」 が あ る の で は な い か 。
さ て 、 贋 松 (19 83) の 物 象 化 論 を ふ ま え れ ば 、 2 つ の 人 間 一 自 然 関 係 の う ち 、 相 互 浸 透 的 関
係 の 方 が 基 底 的 で あ る と い え る 。 つ ま り 、 人 間 一 自 然 関 係 は 、 本 来 的 に は 相 互 浸 透 的 な の だ が 、
物 象 化 の 帰 結 と し て 、 「 人 間 J や 「 自 然 J が 独 立 自 存 す る も の と み な さ れ る よ う に な り 、 相 E 作 用
関 係 に あ る も の と み な さ れ て い る 。 そ う で あ れ ば 、 相 互 作 用 的 関 係 を 前 提 と す る 価 値 に 対 し て 、
相 互 浸 透 的 関 係 に 由 来 す る 「 価 値 以 前 的 な 価 値 」 は よ り 基 底 的 で あ る と い え る 。 こ の 価 値 以 前 的
な 価 値 は 、 明 示 的 な 価 値 と 比 べ て 議 論 の 姐 上 に の せ る こ と が 難 し い が 、 自 然 と 人 間 の 関 わ り を 考
え 、 環 境 の 将 来 を 描 く 際 に 、 十 分 考 慮 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。
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